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tuzijastima kojima ' treba omoguciti smrti Skokove stale potrebuje nove 

rad i razvitak u ovoj kod nas prilic­ sily«. . . 

no zanemarenoj lingvistickoj oblasti. Njima je u prvOm redu autor . i na­

Pror. Smilauer bio je bez sumnje u mijenio svoj prirucnik. 

pravu kada je nedavno pisao: 

" ... srbocharvatska onomastika po Petar Simunovic 

PRlRUCKA SLOVANSKE TOPONOMASTIKY, 
p1'ipravi! z u!ozeni a za 'spoluprace komise pro slovansky onomastickY. atlas 
V!ad . Smila1tcr, dU prvni: A.-L, Prag 1963, 263 str. (ciklostilom) . 
Ovaj top. prirucnik zasnovala je 11 
slav. onomasticka konferencija u Ber­
linu 1961. godine i izradu povj~rila 
prof. Vladimiru Smilaueru. Prvi ' dio 
zavrsen je, kako je bilo predvideno, 
do Sofijskog kongresa. U njemu je 
autor dao pregled najvaznijih apela­
tiva koji dolaze kao top. osnove u 
slavenskim jezicima. Prirucnik sla­
venske toponomastike podijeljen je il 
pet dijelova. U uvodu se obrazlaze 
naCin pribiranja i izlaganja grade 
koja je uzeta u obzir pri sastavl>an.iu 
ovOg prirucnika. Dalje se donosi glav­
ni popis opceslavenske onomasticke 
bibliografije i najvazniji radovi iz 
pojedinih slavenskih jezika. U obzir 
su uzeti svi zivi i mrtvi slavenski je­
zici osim kasupskog. U .trecem dijelu 
popisan je glavni imenski fond koji 
se odnosi na zemlju,. vodu, bilje, zi ­
voÜnje i ljude, oblike liudskog zivota 
i elr. Zatim suuzete najcesce pridjev,. 
ske i glagolske osnovekoje dolaze u 
toponomastickoj gradi. U narednom 
poglavlju nalazi se pregled - tvorbe 
slave.nski)1 toponima s primjerima iz 
hrvatskosrpskog, ceskog, poljskog i 
ruskog jezika. U posljednjem dijelu 
dan je abecedni popis glavnih lekse­
ma koH se nalaze kao osnove u sla­
venskoj toponomastici, i to od A do 
L (svega 464 natuknice). Oblik natuk­
nice uzet je prema E. Bernekeru (Sla
visches etimologisches Wörterbuch, I, 
lI, 1908-1913» i V. Macheku (Etymo
Logicky s!ovnik jezyka ~eskeho a s!o­
venskeho, 1957). Znacenja uz natuk­
hice dana su na njemackom jeziku, 
kojim su jezikom vec objasnjene te 
rijeci u slavenskim etimoloskim rjec­
nicima (Bernekerovom, Trautmanno­
vom i Vasmerovom). Uz natuknicu 
autor je donio; po mogucnosti za sva'­
ki slav. jezik, apelativ! i ·toponim 1Z­
veden od iste osnove. ' S obzirom na 
graduiz naseg jezicnog. podrucja na­
vedena je prilicno skrta bibliografija, 
kojoj je trebalo pridodati Skokove ra­
dove iz Nastavnog vjesnika i JuZno;' 
slovenskog filologa koji se odnose na 
problematiku .hrvatskosrpske tgpono­
mastike, Hrastinubibliografi}1:! (Hr­
vatski dijalektoloski zbornik, I) i rad 
J. Schutza: Die geographische Termi
nologie 'des Serbokroatischen (Berlin 
1957). Jezicna grada zaapelatavecr­
pena je iz F'ravopisnogrjecnika,a 
toponomastlcki materijal iz lmenika 
mesta (1960), Akademijina rjecnika 
(1880. i dalje) i Bezlajeve knige: S!o­
venska vodna imena (1962). Apelativi 
su g<>:tov9 SV1' akce!'ltirani, aod topo­
nima semo oni za koje je autor · na­
sao potvrde u grac!i. U nasoj top, 
liter~turi naslQ bi se prilicnopotvrda 
kojih nema u Prirucniku slavenske 
toponomastlke (npr.toponimi Dvan~ 
cice, Dvii dolca uz natukni<;ll d'bva, 
Prodrtilsa, Deriilo uz natukriiCud1r­
rati; nema ' potvrda za top. sufiks 
-'bk'b: Vrsak i uz sufiks ,..ik'b: Borik, 
Bukvik). Dubiozno je toponim ZUboT 
izvoditi izosnove -bor'b preko *SaboT 
ili toponim Ivica iz apelativa iva (Sa­
lix) . Da je pruzena . suradnja ' nasih 
onomastickih odbora, vjerojatno se 
ne bi trebalo odazivati autorovoj mol­
bi da se prouci grada, isprave gre­
ske, navedu izostavljene potvrde 
upozori na ostale propuste. Ovako ce 
trebati naknadno ispraviti taj nedo­
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(Vito Morpurgo »11 dramma uma­
no nei canti popolari musulmani fem­
minili della Bosnia - e dell'Erzegovi­
na «,.· estratto dagli Annali deI Corso 
dI lingue e letterature straniere pres­
so l'Universita di Bari, vol. IV, Bari; 
V. M . »Pregiudizio, maggia e super­
stizione nella lirica popo~are musul­
mana della Bosnia e dell 'Erzegovina«, 
estratto dagli Annali deI Corso di 
lingue e letterature straniere pr'es§o 
l'Universita di Bari, - vol. V, -1961; V. 
M. »I fratelli Ibroe Paso Morie nell' 
intuizione popolare della ballatabos­
niaca,,; Bari, 1961) _ 
. U pocetku svoje prve studije pisac 
daje popis grade, tj. pjesme koje je 
upotrf}ebio za analizu (neke je od 
njih preveo na talijanski a neke ci­
tirao u originalu) . Ukupno je iz -raz­
nih zbirkianalizirao 270 pjesama i 
tako -osigurao -dovoljno siroku gradu 
da bi iz nje mogao izvuei - vaijane 
zakljucke 0 svojojtemi. Posto je dao 
opee podatke 0 podjeli i znacajkama 
narodnih -»muskih « i »zenskih« pjesa­
ma, autor prelazi na stanje u Bosni i 
Hercegovinl u doba turske dominacije, 
osvjetljujuCi socijalne i ostalepdlike, 
osobito situaCiju bosanskoga plemstva, 
na -_osnovu obilne strucne i naucne 
literature kako bi stvorio potrebne 
pr€dradnje i uvjete za razumijevanj€ 
specificnosti narodne pjesme koja je 
nastajala i zi vjela u takvoj - sredlni. 
Morpurga u tomcitavom posebnom 
svijetu zanima jedno: socijalno j psi­
holo$ko stanje bosanske muslimanske 
zene -i kako se öno odrazilo u'narod­
noj pjesmi. Prema raznim uzrocima 
ljudskih drama f prema okolnostima 
u kojima suse öne dogadale pisac 
je jstrazenu gradu podijelio u sedam 
gmpa. U prVLl grupu smjesti6 je 
pjesme eiji su protagonisti zrtve ne­
sreca , -·zalosti - koje su povezane s 
ratnim dogadajima, htve epid€mija 
i inace bolesti i nesreca raznih vrsta, 
ili pak htve koje izrazavaju svoju 
tugu zbog vlastitog udesa, ili zbog 
toga sto su daleko od dragih osoba, . 
ili zato s to su one same u nesreci. 
Drugu -gtupu - sacinjavaju pjesme · 6ji 
su protagöriisti htve tjeskobe, strasti, 
primitivnih i instinktivnih raspoloze­
nja, vjerovanja, predrasuda, zahtjeva, 
pa se zbog toga utjecu vracanju, pro­
klinjanju, nasilju, zlocinima, preva­
rama,osvetama, .samoubistvima, klet­
vama, dakle manifestacijama u koji ­
ma se, vee prema prilikama, javljaju 
pobune, oeaj i okrutnost, kojima opet 
mogu biti razni - uzroci, tako : praz­
novjerje, osobito teske socijillne i 
obiteliske prilike, ljubomora, -neze­
ljeno vjeneanje, ili vjencanje po volji 
roditelja, zatim nesretna ljuba v, ko­
nacno kompleks nize vrijednosti i 
krivnje. U tfecu grupuautor svrstava 
pjesme u kOjima emocija, brige i 
zelje protagoriista doduse ne dovode 
do teskih situacija i krajnjih konse­
kvencija, ali se ipak zbivaju u po­
sebnim okolnostima, npr. u snovima, 
slikama, faritazijama, simbolima, pro­
ricanjima, tako da na poseban nacin 
izrazavaju drame intimnosti i ambi­
jenta. U cetvrtu grupu stavljaju se 
pjesme u kojima protagonistkinje iz­
ravno ili neizravno, vec prema situ­
aciji, traze ispunjenje svojih zelja, 
ili zazivaju milost -i pravdu za sebe 
ili za druge; ili zaklinju na vjernost 
mllskarca - kojega vole. U tim pjes­
marria protagonistkinje cesto sebi uzi­
maju pravo da odbiju nezeljena muza 
Jhoee da se udadu po vlastitoj volji. 
Peta grupa okuplja pjesme u kojima 
protagonistkinje, opet prema raznim 
situacijama, odbijaju nezeljene udad­
be, ne --samo da slijede svoje prirodno 
pravo vee se bune, odvazuju se na 
preljub pa ponosom, mrinjom, lju­
bavlju ili drugirri strastima reagiraju 
na komplekse inferiornosti svoga 
spola, zatim krse socijalna pravila 
1slama, potcjenjuju muski autoritet, 
otkriva se prezir, kriljnja sloboda u 
obieajima i ekshibicionizam, isticu se 
oitrim jezikom, rilzuzdanom i perfid­
nom fantazijom i utjecuse agresiv­
nim i ekstravagaritnim pothvatima. 
Sestu grupu sa(:injilvaju poznate sev­
dalinke i njima srodne pjesme.U 
njima su osjeeaji i zelje sublimirani 
u muzici, mimici i pantomimici, u 
krajnjoj koriciznosti i intenzivnosti 
i~razeni _su glavni vjerski atributi 
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protagonistkinje. Posljednja, sedma, 
grupa obuhvaca pjesme koje su po 
afinitetu bliske »Hasan-aginici«, koje 
na bilo koji nacin iznose sudbinu 
protagonistkinje sto se udaje po dru­
gi put, po~to ju je prvi muz otjerao. 
Svakoj od tih grupa odgovara po 
jedno poglavlje pH\l!evih istrazivanja 
i analiziranja na odabranim primje­
rima. Prvi svezak je do kraja ispu­
njen analizom pjesama koje pripadaju 
prvoj klasifikacionoj grupi, to jest 
onoj u kOjoj su dramaticne situacije 
protagonistkinja uzrokovane bolnim 
i tragil!nim dogadajima, ponajvise 
ratnim ili epidemijskim. Autor akcen­
tira te elemente studioznom analizom 
pjesme »Sabljo moja, ostala mi pu­
sta! « pa tu pjesmu citira u originalu 
i z.ati!ll prevodi. U prevodenju se drzi 
p~mc~pa .sto .vjernijega prenosenja 
PJesm~ovlh mlsli, tako da je posve 
napustlO formalne karakteristike na­
rodne pjesme, tj . izosilabizam (ovdje 
deseterac), izotonizam (trohejsku ten­
denciju ili dominantu) . Slijedeci je 
primjer lijepa pjesma "KiSa pada, 
trava raste«, koja . ima polisilabil!ku 
formu (trohejski osmerci i peterci). 
Analiziraju se zatim trazeni motivl 
u pjesmama »U Stambolu na Bos­
foru «, »Smrt majke Atlagica«, »Na 
rastanku« (zanimljiv primjer trohej­
skog jedanaesterca!), »Majkin Ibro«, 
»Kad je kuga u Trupinoj bila«, »Mara
! Morija«, »Bolest Budimke djevojke« 
1 »Draga Budimka«. Tir(le zavrsava 
analiza prve grupe pjesama. U do­
datku te studije autor objasnjava 
pbgrebne obil!aje muslimana u Bosnl 
i Hercegovini te podrijetlo i histo­
rijskl lik Atlagic-bega. Na kraju je 
dodan kratak glosarij turskih rijeci. 
Druga je studija nastavak prve i 
l!ltava je posvecena proul!avanju pje­
sama druge grupe, tj. onih u kojima 
protagonisti, htve socijalnih institu­
cija, zakona i posvecenih obil!aja, 
mitskih fantazija, stida i ponosa 
traze katkada u predrasudama, vra~ 
l!anju i praznovjerju ne samo upute, 
objasnjenja ili osvetu vec pomoc I 
ozdravljenje. Medu najvaznijim i naj­
fata lnijim predrasudama istil!u se: 
predrasude kaste, staleza, zaUm pravo 
roditelja da svojim sinovima biraju 
zene, pravo brace da sude osjecajima 
svojih sestara, potcjenjivanje plavo­
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okih zena. Primjere za drame uzro­
kovane takvim motivima autor nalazi 
u pjesmama »Aginica ne imala sina«, 
»Asanaginicina kletva«, »Smrt Omera 
i Merime«, »Vjerni vojno«, »Radi dje­
vojke bacila sina u tamnicu«. »Hainin 
djevojka«, »B'jelitcu se i bakamit 
cu se«, »Smrt Mejre Atlagica«, "Udo­
vac l!inima domamio djevojku« i 
»Mujo i Uma«. Magija, l!aranje, vra­
canje drugi je glavni motiv kojim 
se inspirira pul!ka fantazija i njezine 
manifestacije pisac istrazuje na N.., 
tavom nizu pjesama, pa ta analiza 
zauzima veci dio te studije. Treei 
glavni motiv jest praznovjerje. I taj 
je motiv proucen u nizu pjesama, 
posebno na primjer u pjesmi "Smrt 
Omera i Merime«. Egzemplifikacija 
za to drugo poglavlje (drugu studiju) 
broji osamdeset i sedam pjesama Iz 
raznih izvora.. ' 
A!ltor je u trecoj studiji sebi po­
stavlO za cilj da evocira povijesno­
biografski okvir tragicne pogibije 
braee Ibre i Pase Moriea, zatim da 
uporedi razne varijante narodne ba­
lade 0 njihovoj smrti i da 0 njima 
dade ne samo kartografsku vee i 
psiholosko-moralnu i estetsku sinte­
zu. Na kraju studije prevedene su 
na talijanski dvije najbolje varijante 
Marunovieeva i Petranovieeva s 
nasim tekstom sa strane. . 
!'l"asilna smrt braee Moriea bila je 
oPJevana u deset narodnih pjesama 
sto su ih spjevali ponajvge njihovi 
prista~e, a priblljezili i objavill raz­
liciti sakupljaci. Vito Morpurgo istil!e 
osnovnu crtu koja povezuje sve te 
varijante i ono zbog l!ega je pucka 
masta bila toliko impresionirana fi­
gurama dvojice braee : Moriei su blli 
predodredeni da budu zrtve zbog svo­
jega nesvakidasnjeg temperamenta, 
zbog svoje izuzetne lil!nosti, i po tome 
oni spadaju medu one licnosti koje 
nisu rijetke u hrvatskim i srpskim 
narodnim baladama, a koje stradaju 
zato sto osjeeaju i zive drukcije nego 
to ocekuje ili nareduje njihova oko­
lina i tradicija. 
Moriei su poslije smrti postall jo1i 
popularniji negoli su bili za zivota, 
jer su bili pretvoreni u simbolil!ne 
• Nije mi poznato je li autor ne­
gdje obradio i ostalih pet tematskih 
grupa (III, IV, V, VI I VII) . 
zrtve u borbi izmedu stare bosanske 
i muslimanske tradicije i doseljenih 
novajlija, uzurpatora. Medutim, ono 
sto je jos jaee uzbudilo emocije pue­
kog pjevaea, to je bila bol njihove 
majke, i to je u svima varijantama 
centralni dozivljaj balade. Figura 
majke postala je glavni nosilac po­
etske inspiracije, pa je razumljivo 
5tO u sest varijanata ona umire ras­
trgnuta srca odmah nakon pogibije 
sinova, iako je historijska istina dru­
.keija : ona je smrt svojih sinova 
nadzivjela za sedamnaest godina. 
Kako pisac utvrduje, dvije su vari ­
jante mnogo bolje od ostalih : Maru­
novieeva i Petranovieeva. Najvise se 
udaljuje od povijesne istine i od pje­
snieke uvjerljivosti ona sto ju je 
zabiljezio Tordinac, koja zavrsava 
oslobodenjem braee. Marunovieeva 
balada ima veee bogatstvo pojedino­
sti, potpuno uvodi citaoca u prvi dio 
drame, koja poCinje sultanovim fer­
manöm, zaUm akcentuira sukob iz­
medu Moriea i despota . Dosta je 
duga, ali ipak harmonil'!no komponi­
rana. Njezinu posebnu ekspresivnost 
saeinjavaju mnogobrojne i arhail'!ne 
varijacije u stilu i ritmu, zatim fun­
kcionalna i raznovrsna upotreba aori­
sta i prezenta. U drugom dijelu ba­
lade Sarajevo postaje scena velikoga 
teatra kojim odzvanjaju plal'! i zakli ­
njanje nesretne majke. Balada se 
zavrsava treeim dijelom, u kojem su 
tragil'!ni dogadaji najintenzivniji. 
Autor istil'!e onaj osobito jak dra­
matsko-lirski moment kad Ibro Mo­
rie, pred smaknuee, pjeva svom d!v­
110m Sarajevu. U obje balade - u 
Marunovieevoj i Petranovieevoj ­
intonacija tih stihova jasno kazuje 
da Morie voli taj grad od kojega se 
mora nasilno rastati. Zahvaljujue! 
I'!aru poezije tih balada, ne samo pri ­
stase Moriea vee i ostali gradani 
Sarajeva zaboravit ee njihove mane 
i ul'!init ee od njih tipil'!ne, idealne 
predstavnike jednoga vremena i sre­
dine. S druge strane,. Petranovieeva 
varijanta pokazuje jal'!e i zreiije 
izrazeno osnovno shvacanje zivota, pa 
je bliza klasil'!noj koricepciji balade. 
Pjesnik je tu Ibru iNniG licnoscü 
koja osjeea svu ljepotu ljudske ze­
maljske egzistencije, ali koja je isto­
vremeno prozeta duqokom sv!jescu 
o njezinoj prolaznosti . Ujedno, ta va­
rijanta pokazuje i I'!vrseu !zrazajnu 
disciplinu. 
U posljednjem poglavlju svoje stu­
dije pisac je u kriteriju prevodenja 
s pravom izabrao vjernost pjesnil'!koj 
misli originala, Zrtvovao metar i ri ­
tam, jer nas trohejski stih ne bi bilo 
moguce adekvatno prenijeti u talijan­
ski jezik, koji po svojoj prirodi, tj . 
polozaju akceriata, favorizira uzlazne 
ritmove, u prvom redu jamb. 
Na kraju studije dodan je iscrpan 
glosarij, koji saddava sve turske 
rijel'!i upotrijebljene u tek:stu, pro­
tumaeene ne samo s posebnom akri­





DVIJE KNJIGE 0 V. JAGICU 

Pisma V . Jagica ruskim ucenjacima 
Pisma cesto skrivaju u sebi naj­
intimnije, najskrivenije misli ako su 
pisana osobama povjerenja. U njima 
se ne u jednom slul'!aju moze naei 
nepatvorena piseeva lienost, I'!esto 
vjernija nego u drugim zivotnim 
manifestacijama. Iz njih izviru naj­
neposrednija miSljenja, kOja ipak ne 
moraju u svakoj priliei svjedoeiti 0 
trajnom i najdubljem uvjerenju ko­
1865-1886, Moskva-Lenjingrad 1969. 
respondenta, jer se u pismu I'!esto 
brzo, naglo, nepromisljeno, pa i Iju­
tito reagira na dogadaje, prilike, 
ljude, slil'!no I'!asovitim, nepromislje­
nim reakcijama u dnevnom :l:ivotu. 
Ako imamo mnostvo pisama na oku­
pu, moci eemo ipak kritieki stvorit! 
sud 0 korespondentovoj lienosti, 0 
njegovim preokupacijama, 0 njegovu 
pravom, istinskom uvjerenju i pogle,­
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